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Accounting Procedures for Electric Money related Payments 



























































































比較項目 楽天ペイ AIRPay Square




アクワイアラ 楽天カード リクルートペイメント 三井住友カード、JCB













海外の電子マネー 不可 不可 VISAの タ ッ チ 決 済、
Mastercardコンタクト
レス等に対応















VISA、 マ ス タ ー カ ー
ド、アメックスは3.24%
（JCB、ダイナースクラ
ブ、 デ ィ ス カ バ ー は
3.74％）
VISA、 マ ス タ ー カ ー
ド、アメックスは3.24%
（JCB、ダイナースクラ
ブ、 デ ィ ス カ バ ー は
3.74％）










Suica は3 .24%、 iD や
QUIC Payは3.74％
対応なし
入金手数料 楽天銀行であれば無料 無料 無料
導入までにかかる日数 最短３日程度 審査に１～２週間 最短当日から利用可
初期費用 実質無料 実質無料 実質無料
月額費用 無料 無料 無料
サインでの支払い 可能 可能 可能













































（借方）当  座  預  金　　　 　96,000


















































　（貸方）割 賦 売 上　10,000
２）割賦売掛金10,000円を現金で回収した。










　（貸方）割 賦 売 上　1,000
３）割賦売掛金1,000円を現金で回収した。














（借方）現 金 預 金　1,000
（借方）割賦仮売上　1,000
　（貸方）割賦売掛金　1,000












（借方）取 戻 商 品　5,000












　（貸方）割 賦 売 上　10,000
２）割賦売掛金1,000円を現金で回収した。
























（借方）取 戻 商 品　　　　5,000
（借方）貸 倒 損 失　　　　1,400






　（貸方）割 賦 売 上　10,000
３）20×1年度に割賦売掛金1,000円を現金で回収
した。






（借方）取 戻 商 品　7,000
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